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Kedves Kollegák, Tisztelt Olvasó! 
Engedjék meg, hogy ezzel a kis kiadvánnyal bemutassam a szegedi Radiológiai Klinika ötéves tevékenysé-
gét és azt a változást, amely 1986-ban történt kinevezésem óta végbement. 
Kérem, hogy ne magamutogatásnak tekintsék ezt a rövid bemutatót, mindvégig a tárgyszerűségre töreked-
tem, ha nem mindig sikerült, nézzék el nekem. 
Kinevezésem után bemutatkozó látogatásomon röviden összefoglaltam célomat, mely körülbelül így hang-
zott: „Egy modern radiológiai klinikát szeretnék megvalósítani, az Önök segítségével." 
Talán magam sem gondoltam volna, hogy ez a célkitűzés mennyi energiát, mennyi munkát fog megköve-
telni mindannyiunktól: munkatársaimtól és tőlem. Hiszen a Klinika, amelynek vezetését átvettem két év 
interregnum után a különböző részlegek laza halmaza volt, személyi ellentétektől terhelten. A géppark 
még nyomokban sem felelt meg a radiológia akkori színvonala követelményeinek, hagyományos röntgen-
berendezésekből állt, melyek többségükben erősen elhasználódtak. A szemléletet ennek megfelelően a 
„szegény ember vízzel főz" elv jellemezte, melyre talán a legjellemzőbb példa, hogy.a/ új klirtika radioló-
giai beruházásának legmerészebb elképzelése egy hagyományos rétegfelvételi szarkezet lettAvolna - a 
SIEMENS-től. A Klinika tevékenysége a hagyományos röntgenben merült ki mind a betegelláta^. mind az 
oktatás, mind a tudományos munka területén. A sugárterápia egy 30 éves kobaltágyú hősies üzemeltetését 
jelentette, mélysugárzó röntgenterápiával kiegészítve. A feladatot, hogy a hagyományos röntgenből a mo-
dern képalkotásig és sugárterápiáig eljussunk csak lépésről-lépésre lehetett megpróbálni. Elsődleges teen-
dő volt a modern géppark megteremtése, részben az új klinika berendezése, részben a régi területek re-
konstruálása során. Ezzel párhuzamosan meg kellett oldani a szemléletváltást és azt, hogy a klinika be 
tudja fogadni, majd az elvárásoknak megfelelően tudja működtetni a modern berendezéseket. Ennek a 
célnak az eléréséhez nyelvtanulás, bel- és külföldi tapasztalatcserék, tanulmányutakvoltak szükségesek. 
Időnként irtózatos teher nehezedett a Klinikára, hogy a szerteágazó feladatoknak meg tudjon felelni. Kö-
szönet illeti mindezért munkatársaimat és köszönet illeti a társintézetek vezetőit és kollégáit is azért, hogy 
az időnként fellépő átmeneti nehézségeket elfogadták azok okát megértették és így segítettek bennünket 
célunk, a modern képalkotás, a modern sugárterápia megte remtésben . 
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Intézetvezető asszisztens 
J000591972 
Munkában a telefax 
SZTE Egyetemi Könyvtár 
Megbeszélés a professzori irodában 
Titkárnő; „égő telefon vonalak" 
A Szegedi Radiológiai Klinika története 
A szegedi Röntgen Klinika alapításával 1959-ben az egyetem korábbi magántanárát Szenes Tibort bízták 
meg. Első teendője a különböző épületekben működő részlegek kialakítása, átépítése, valamint korszerű 
diagnosztikai és terápiás készülékek beszerzése volt. Új eljárások kerültek bevezetésre („ferderéteg"-vizs-
gálat, rácszonográfia, lymphographia, angiográfia). A kor akkori elvárásait a klinika messzemenően telje-
sítette. Szenes professzor 16 év intézetvezetői tevékenység után vonult nyugállományba. 
1975-ben Sövényi Ervin kapott tanszékvezetői kinevezést. Sajnos korai halála csak féléves időszakot enge-
dett elképzelései megvalósítására. 
1976-ban Kelemen János vette át a klinika vezetését. Kelemen professzor angiográfiás vizsgálóhelyiséget 
és ultrahangvizsgáló munkahelyet alakított ki, valamint növelte az angiográfiás vizsgálatok spektrumát, 
szelektivitását. 1980-ban nyílt meg a kobalt sugárterápiás egység 20 ágyas fekvőbeteg osztállyal. 1981-től a 
klinika a Radiológiai Klinika nevet vette fel, jelezve az új profilok megjelenését. 1984-től Kelemen pro-
fesszor tragikus haláláig ezen területek fejlődtek tovább. 
1984-től 1986-ig kinevezett intézetvezetője nem volt a klinikának. 
1986. július l-jével a szegedi Radiológiai Klinika élére Vadon Gábort nevezték ki. Ezzel megindult a fejlő-
dés a modern radiológia irányába. Lépésről-lépésre történt a régi klinika területén új részlegek kialakítása 
és a régiek rekonstrukciója, megteremtve ezzel a modern szemlélet meghonosodását, új vizsgálóeljárások 
bevezetését, ezek eredményeinek a gyógyításba és az oktatásba való átültetését. 
1989-ben az új klinikai tömb felépülése a Radiológiai Klinika számára is újabb lehetőségeket teremtett. A 
klinika személyi állománya bővült, szakmai-tudományos mozgástere mind hazai, mind külföldi viszonylat-
ban megnőtt. 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem területi adottságainak megfelelően a Radiológiai Kli-
nika hét egységet üzemeltet. A klinikánk teljes személyi állománya 183 dolgozó. 51 orvos, 3 fizikus, 2 mér-
nök, 89 szakdolgozó, 12 gazdasági, műszaki ügyintéző és 24 takarító, ill. beteghordó dolgozik az intézet-
ben. Az Új Klinika beindulásáig egy műszakban, ill. ügyeletben láttuk el feladatainkat, 1990-től az új diag-
nosztikus egységben üzemelő speciális készülékek (UH, CT, DSA) jobb kihasználása indokolta a máso-
dik és harmadik műszak beindítását, valamint újabb ügyeleti és készenléti szolgálat bevezetését. Klinikánk 
a dolgozók életkorát figyelembe véve fiatal intézet. A diplomások átlag életkora 34, az asszisztenseké 37 
év. 
A napi munkán és az oktatáson kívül számos továbbképzést vezettünk, melyek részben helyi, részben or-
szágos szintűek voltak. 
I. sz. Belgyógyászati Klinikai Részleg 
Dr. Kocsis Julianna 
A részlegen két szakorvos és két szakorvos jelölt végzi a mindennapi teendőket. A röntgenasszisztensek 
száma általában 7 - 8 , ebből négy szakképzett. A részleg fő profilja a gasztroenterológia és az endokrinoló-
gia. A beteganyag zömét az I. Belklinika fekvő és ambuláns betegei, valamint az Endokrin Osztály betegei 
adják. A fekvőbeteg ágylétszám összesen: 160. Ezen részleg végzi a Fül-Orr-Gége Klinika bentfekvő és 
ambuláns betegeinek általános, hagyományos radiológiai vizsgálatait, valamint a II. Belklinika ultrahang-
vizsgálatait is. A röntgenvizsgálatok mellett jelentős számú ultrahangvizsgálat is történik, korábban Picker 
LS 3000, jelenleg Picker LS 5000 típusú ultrahangkészülékkel. Az átvilágító munkahelyen Medicor gyárt-
mányú UV-4 átvilágító szerkezet és EDR 750 alapkészülék működik. A főbb diagnosztikai eljárások: gyo-
mor és vékonybél vizsgálat, irrigoszkópia, mellkasvizsgálat. Részlegünkön két felvételező helyiség műkö-
dik, az egyikben EDR 750B alapkészülék, két Bucky asztal és egy vertigráf, a másikban Tridix 811 alapké-
szülék és Multiplanigráf (Siemens). A röntgenfilmek kidolgozása két sötétkamrában; egy 3M 505 és egy 
Pediter XP előhívó automatával történik. Az ultrahanglaborban polaroid filmre dokumentálnak. A felvé-
teli munkahelyeken mellkas, csontfelvételek, valamint iv. cholangiográfia történik. Az évi betegforgalom a 
radiológiai diagnosztikában kb. 10000 fő, az ultrahangdiagnosztikában 3500 fő. 
Átvilágítás UV4 vizsgáló szerkezettel 
Rétegvizsgálat a Multiplanigráfon 
Mellkasfelvétel az Endokrin osztályról 
Hasi vizsgálat Picker LS 5000 ultrahang készülékkel Leletezés 
II. sz. Belgyógyászati Klinikai Részleg 
A klinika megalakulásakor a részleg egyetlen helyiségből, egy átvilágító és egy felvételi asztalból állt. 1973-
74-ben két helyiséget alakítottak ki, de egy E D R alapkészülékhez három munkahely tartozott. így hosszú 
ideig nehéz körülmények között láttuk el a II. Bel- és Bőrklinika radiológiai vizsgálatait. 
1989-ben a részleg új berendezésekkel teljes átépítésre került és újabb helyiségekkel egészült ki. A megnö-
vekedett alapterületen központi helyre került a sötétkamra, ahol a 3M 505 automata három irányból fo-
gadhatja az előhívandó filmeket. Az átvilágítóba a Medicor gyártmányú UV-4 helyett UV-6 vizsgálószer-
kezet került. A felvételi helyiségekben E D R 750B alapkészülék BA-42 távfelvételi Bucky szerkezet és egy 
B l l úszólapos asztal működik mennyezeti statíwal. Az egyik munkahely korszerű tomográfiás szerkezet-
tel van ellátva. Ezen részlegen sikerült az átépítéssel korszerű, esztétikus filmarchívumot, valamint orvosi 
és asszisztensi szobát és a hallgatók oktatásához kényelmes termet kialakítani. A részleg a II. Belklinika 
fekvőbetegeit (46 ágyas kardiológia, 30 ágyas haematológia, 33 ágyas általános bel), a 103 ágyas Bőrklini-
kát és a 12 ágyas Intenzív Osztályt látja el. A hagyományos radiológiai vizsgálatokon kívül phlebographias 
vizsgálatok is történnek, főleg a Bőrklinika plasztikai sebészetének kérésére. A részlegen általában három 
orvos és öt asszisztens dolgozik. Egy évben körülbelül 7000 beteg vizsgálata történik, ami kb. 30000 kü-
lönböző beavatkozást jelent. 
Szívfelvétel készítés 
Betegnyilvántartó 




A Radiológiai Klinika Sebészeti Részlege 1990-ig - az Új Klinika beindulásáig - klinikánk legforgalmasabb 
és talán a legsokoldalúbb tevékenységet folytató munkahelye volt. 
A közel 300 ággyal - két intenzív osztállyal - működő I. és II. Sebészeti Klinika osztályos és ambuláns be-
tegeit látta el. Erre a sokprofilú és számos invazív vizsgálatot igénylő munkára a következő berendezések 
álltak, állnak ma is rendelkezésre: 
1 UV-4B átvilágító szerkezet, EDR 750 B alapkészülék, az I. sz. felvételi helyiség két úszólapos Bucky 
asztal + 1 vertigráf, l - l csővel, melyeket Siemens Tridoros Optimatic 1000 alapkészülék üzemeltet. A II. 
sz. felvételi helyiségben 1 R-3-as rétegviszgálatra is alkalmas vizsgálószerkezet működik, melyet Neodiag-
nomax alapkészülék szolgál ki. A helyszíni mellkas vizsgálatokhoz Mediroll készüléket használunk. A fel-
vételek előhívására 3M 505 típusú előhívó automata áll rendelkezésre. 
A részleg a sebészet - klinikán művelt - szakterületeinek, így mellkassebészet, szívsebészet, máj-epe-panc-
reas sebészet, nyelőcsősebészet, vastagbél sebészet röntgenigényeinek kielégítése mellett, nagyobbrészt a 
traumatológiai, idegsebészeti és orthopédiai tevékenység során szükséges röntgenvizsgálatokat is elvégez-
te. 
1986-ban a részlegen kb. 20000 beteg vizsgálata történt. 1990-ben az Új Klinikai röntgen részleg beindulá-
sa, majd a II. sz. Sebészeti Klinika átköltözése a részleg munkájának csökkenését eredményezte. 
Jelenleg a 165 ággyal működő Sebészeti Klinika ambuláns és osztályos betegeinek vizsgálata történik itt. A 
munka javát a szívsebészeti, mellkassebészeti és a hasi sebészeti esetek teszik ki. 
Továbbra is jelentős számú helyszíni mellkas vizsgálat történik. 1991-ben kb. 11000 beteg vizsgálatát vé-
geztük. 
A részlegen egy műszakban általában 3 orvos és 6 asszisztensnő látja el a feladatokat. A régi klinikai töm-
böt ellátó ügyeleti szolgálat ezen a részlegen működik 1 orvost és 1 asszisztenst foglalkoztatva. 
Felvételkészítés Leletező 
Átvilágító helyiség UV4 szerkezettel U l t r amark -4 UH berendezés 
Sebészeti Részlegen működő Ultrahang Laboratórium 
A Radiológiai Klinikán 1986-ig csupán egy Picker LS 3000 ultrahangkészülék üzemelt az I. Belklinikái 
részlegen. 1987. januárjában Vadon professzor a Sebészeti Klinika épületében kialakította klinikánk má-
sodik UH-laboratóriumát. Ide egy Picker LS 5000 készülék került 3,5 MHz-es lineáris és egy biopsziás 
transducerrel. A dokumentációt Uni-Quatro multiformat kamera szolgálta. A részleg a teljes munkaidőn 
kívül ügyeleti feladatokat is ellát. Az ellátási területet a 275 ággyal rendelkező Sebészeti Klinika jelentette, 
valamint a Radiológiai Klinika Sugártherápiás Osztálya (20 ágy). 
A Sebészeti Klinikán az ország nagy speciális beteganyag öszpontosul máj- és pancreas betegségek vonat-
kozásában. E két szakambulancia betegei adják a legnagyobb forgalmat. Egyéb speciális területet jelentett 
az emlő, lágyrészek és here UH-vizsgálata. A here vizsgálatok elsősorban varicokelés beteganyagon tör-
téntek a diagnózis alátámasztására, valamint a Klinikánkon elvégzett sclerotherápia kontrollja céljából. Ez 
a profil ezen a részlegen az ACUSON 128 Új Klinikán történt beállításával kissé visszaszorult. A non-inva-
sis vizsgálatokon kívül UH-vezérelt vékony tű biopsziákat végzünk. Leggyakrabban a máj, pancreas, ve-
sék, nyirokcsomók elváltozásainál. UH-vezérelt therápiás beavatkozások közül a legjelentősebb: 
- Acut cholecytitis esetén az epehólyag punctiója, 
- Hepar és vesecysták punctiója, kiegészítve alkoholos szklerotizációval, 
- Soliter májmetastasisok alkoholos infiltrációja, 
- Pancreas pseudocysták punctiója, drenázsa, 
- Abscessusok drenázsa 
1991. októberében a Picker LS 5000 készülék helyébe új készülék került: Ultramark 4 Plus, egy 3,5 MHz-
es convex, egy multifrekvenciás (5, 7,5 10 MHz) mechanikus szektor és egy biopsziás transducerrel. így 
vizsgálati lehetőségeink jelentősen bővültek a korábbiak megtartása mellett. Mód nyílt a Doppler vizsgála-
tokra, valamint az emlő és lágyrész vizsgálatokra. 
Angiográflás és Intervencionális Részleg 
Az 1970-es évek második felétől a sebészeti klinikai részlegen Siemens Tridoros alapkészülékkel, katéte-
rező asztallal, képerősítő-televíziós lánccal, TUR DZ-11 kontrasztanyag befecskendezővel, Elema, majd 
Puck-lapfilmváltóval történtek az angiográfiás vizsgálatok. 
1986. második felében Vadon professzor önálló intervencionális részleget alakított ki, és ettől az időszak-
tól kezdve két orvos, három szakasszisztens és egy műtős-beteghordozó teljes munkaidőben dolgozik ezen 
a területen. A vizsgálatok száma, valamint spektruma jelentősen megváltozott, szélesedett. A kb. 1 500 
ággyal rendelkező egyetemen kívül bizonyos speciális vizsgálatok vonatkozásában egész Dél-Kelet Ma-
gyarország vonzáskörünkbe tartozik. A kardiopulmonális rendszer vizsgálatát kivéve az összes többi árte-
rület vizsgálata a részleg profilját képezte (cerebrális supraaortikus, visceralis, végtagi). 1986. július 1-től 
1991. december 31-ig 5 200 vizsgálat történt. A cerebrális vizsgálatokat kezdetben direkt carotis punkció-
val, majd katéteres technikával végeztük. A transzlumbalis aortográfiáknál a merev fém tű után áttértünk 
a műanyag hüvelyű tű alkalmazására. 1989. júniusától az Új Klinika DSA Labor kialakítása után a neuro-
radiológiai vizsgálatok a másik munkahelyen történnek. 
A superselektív diagnosztikus hasi angiográfiákon, valamint az embolizációkon kívül máj- epeút interven-
ciók, PTC, külső-belső drenázsok, í 11. protézisek beültetésére került sor, majd a PTA került bevezetésre. 
Elkezdtük az intraarteriális kemoterápiát, főleg kismedencei (hólyag, rectum) máj, emlődaganatok, recidi-
vák, és regionális metasztázisok, valamint végtag tumorok esetében. Az effektus fokozására korlátozott 
számban haemofiltrációt is alkalmaztunk. Vesedaganatoknál a korábban már elkezdett transzkatéteres 
embolizációt továbbfejlesztettük és áttértünk a kapilláris elzárást biztosító abszolút alkohol alkalmazására. 
1987 júliusától hazánkban először kezdtük végezni a transzkatéteres véna spermatica sclerotisatiot Varico-




Dr. Beviz József 
Ezen részleg alapterülete, mely mindössze 75 m2, sajnos az alapítás óta nem változott. Egy helyiségben 
végzik az átvilágítást és készítik a felvételeket. Az alapkészülék Tridix 811, melyhez Internoscop átvilágí-
tószerkezet, BK 9/4-2 belgyógyászati képerősítő, „Anodica" típusú spot kamera tartozik. A Gyermekkli-
nika 175 ágyas betegellátásán kívül négy speciális ambulancia, 10 szakgondozó konvencionális röntgendi-
agnosztikai ellátása hárul erre a részlegre. Az egy szakorvoson és egy szakasszisztensen kívül általában egy 
szakorvos jelölt és egy segédasszisztens végzi ezeket a feladatokat. A Gyermekklinikán az ultrahangvizsgá-
latokat Hitachi EUB 450 típusú berendezéssel végezzük. Röntgenvizsgálat évente 3 500 betegen, ultra-
hangvizsgálat kb. 1000 esetben történik. A Gyermekklinikai részlegen látjuk el a Fül-Orr-Gége Klinika 
gyermek betegeit is. 
Függőleges testhelyzetű felvétel készítése E U B - 4 5 0 ultrahang készülék 
Női Klinikai Részleg 
Dr. Ökrös József 
A 260 ágyas Női Klinika fekvőbetegeit, ambuláns betegeit és a 35 ágyas Onkológiai Osztály betegeit látjuk 
el. Tevékenységünk részben diagnosztikus, részben terápiás, mert jelenleg is működik a per cutan ortho-
voltos besugárzás. A diagnosztikai vizsgálatra kerülő betegek száma évente kb. 2000, a terápiás beavatko-
zás kb. 2500. 
1991. második felében a részleg diagnosztikus része teljes felújításra, korszerűsítésre került. A régi hagyo-
mányos kézi előhívást itt is automata előhívó váltotta fel. Kialakításra került egy mammográfiás helyiség, 
melybe SOREDEX emlővizsgáló szerkezet sztereotaxiás biopsziás egységgel kerül az év folyamán. 
Az ultrahangvizsgálatokat klinikánk más részlegein végezzük. 
Orthovoltos besugárzó helyiség 
Az új mammográfiás berendezésnek kialakított hely 
a Nőgyógyászati Klinika épületében 
Soredex emlővizsgáló szerkezet sztereotaxiás biopsziás egységgel 
Sugárterápiás Osztály 
A Radiológiai Klinikán az 1980. november 20-án megnyitott Sugárterápiás Osztály a Szemészeti Klinika 
régi épületrészének magasföldszintjén és alagsorában került kialakításra, a kobaltágyú bunkerének új épí-
tésével. A magasföldszinten hét kórterem (húsz ággyal), kezelő, vizsgáló, előtér, teakonyha és vezetői he-
lyiségek nyertek elhelyezést. Az alagsorba terápiás - (telekobalt, ill. ortovolt) és diagnosztikus egység (rtg-
felvételi és - átvilágítási munkahely, mammograph, sötétkamra), ambulancia, laboratórium, fotólabor, 
műhely és szociális helyiségek kerültek. 
Az osztály ellátási területe négy megyére (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Szolnok), 1,9 millió lakosra 
terjed ki. 
Teleterápia 1 Picker C 3000 típusú kobaltágyú és 1 THX 250 ortovoltos röntgen besugárzó, diagnosztikára 
1 UV 4 átvilágító, 1 EDR 750-B felvételező és 1 TUR 6D 240 típusú mammograph szolgál. Egyéb diag-
nosztikus lehetőségek a Radiológiai Klinikán, ill. társklinikákon biztosítottak. 
Az osztályon 5 szakorvos, 3 fizikus, 6 röntgenasszisztensnő, 8 ápolónő, 2 adminisztrátor, 1 laborasszisz-
tens, 2 beteghordó és 3 takarítónő dolgozik. 
A besugárzásban részesült daganatos betegek kb. 1/3-a emlő, 1/3-a fej-nyaki, 1/3-a egyéb lokalizációjú. 
Az emlőtumoros betegek nagyobbrészt postoperatív, kisebbrészt preoperatív, ill. primer sugárkezelésben 
részesültek. 
A betegek kevesebb, mint fele nyert osztályos felvételt (ők a távollakók, ill. a rossz általános állapotúak), 
nagyobbrészük ún. „ambulanter" sugárkezelésben részesült, s otthonról ill. társintézetből (klinika, kórház) 
járt kezelésre vagy mentő szállította be arra. 
A sugárkezelés mellett a gyógyszeres (cytosztatikus és hormonkezelés) is teret kapott. A szisztémás cytosz-
tatikus kezelés mellett 1986-tól új profilt hozott és jelentős tevékenységet tett ki a regionális kemoterápia, 
melyet 189 betegnél alkalmaztunk. Az intraarteriális kemoterápia, szükség szerint embolizációval kiegé-
szítve elsősorban kismedencei, inoperábilis vagy lokális recidiváló colorectális és húgyhólyagdaganatok 
palliatív kezelésére, esetleg preoperatív ellátására, valamint primer és metasztatikus májrák, előrehaladott 
emlőrák, emlőrák lokoregionális recidiváinak palliatív kezelésére szolgált és kielégítő palliatív eredménye-
ket (fájdalomcsillapodás, vérzés, váladékozás csökkenése) hozott. 
Emlőtumor disszeminációja esetén eredménnyel alkalmazunk hormonkezeléseket is antioestrogén, proges-
tagén, aminolutetimid, LH-RH analógok formájában. 
Egy éve végzünk intraperitoneális lavageval kombinált intraperitoneális kemoterápiát is, mellyel az ascites 
punkciók gyakoriságának csökkentését és az életminőség javítását sikerült elérni. 
Szisztémás polikemoterápiára (mind adjuváns, mind palliatív céllal) a rendelkezésre álló ágyszám miatti 
kapacitás gondokból az utóbbi években a területi onkológiai osztályokra, ill. onkológiai gondozókba irá-
nyítottuk a betegeket. 
A kezelt betegeket a malignus lymphomák és a gyermekkori tumorok kivételével (melyek gondozása a II. 
Belgyógyászati Klinika Haematológiai Ambulanciáján és a SZAOTE Gyermekklinikán történt) rendszere-
sen ellenőriztük és gondoztuk. Az évek során kezelésbe vett új betegekkel a gondozottak száma azonba 
oly mértékben nőtt, hogy gondozásukat a továbbiakban nem tudtuk felvállalni, ezért őket gondozásra a te-
rületileg illetékes onkológiai gondozókba irányítottuk. Ugyanekkor biztosítjuk, hogy az onkológiai gon-
dozó kérésére szükség szerint diagnosztikus és terápiás vonatkozásban a későbbiekben is rendelkezésre ál-
lunk. A fej-nyaki tumoros betegeknél a kezdettől meglévő team-konzíliumot továbbra is megtartottuk. E 
konzíliumban döntünk a beküldött új betegek kezeléséről, valamint ellenőrizzük a már sugárkezelt betege-
ket. 
A jelenleg 30 éves Picker C 3000 kobaltágyú cseréje mechanikai részeinek elhasználódása miatt halasztha-
tatlanul szükségessé vált. Új lineáris gyorsító, szimulátor és tervező egység telepítése a Népjóléti Miniszté-
rium által jóváhagyást nyert, s folyamatban van. A lineáris gyorsítóval és az ugyancsak jóváhagyott after 
loading berendezéssel lehetővé válik a daganatos betegek korszerű kezelése. 
Az osztályon dolgozók közül 1986-tól sugárterápiából 3, klinikai onkológiából 3 orvos tett szakvizsgát, 
egyetemi doktori disszertációját 1 fizikus, kandidátusi disszertációját 1 orvos védte meg. Jelenleg 1 orvos 
van aspirantúrán. 
Az 1980-1991 működő Picker C 3000 típusú kobaltágyú 
A kobaltágyú vezérlőpultja Sugárterápiás tervezés és segédeszköz készítés 
Lokalizációs felvétel készítése Adminisztráció az ambulancián 
T U R DG 40 mammográfiás berendezés Vizit 
Társalgó az osztályon Peritonealis átöblítés 
A nedvességtől omladozó falakat „vízelszívó" kosarakkal 
próbálják „gyógyítani" a Sugárterápiás Részlegünk 
földszinti helyiségeiben 
3D Radiotherapy Planning System 

Szakmánk atyja a klinika folyosóján Számítógépes adatnyilvántartás központja az irodában 
Központi Diagnosztikai Részleg 
Dr. Szabó Erzsébet 
Az Új Klinikán a konvencionális radiológia diagnosztikai részleg 1989. októberében kezdte meg munkáját . 
Feladata az épületben elhelyezett 200 ágyas Neurológia, Pszichiátria, 64 ágyas Ortopédia, 80 ággyal ren-
delkező Traumatológia, 48 fekvő beteget ellátó Idegsebészet és a 12 ágyas Intenzív osztály, valamint a 
kapcsolódó szakambulanciák betegeinek röntgenvizsgálata. 
A részlegen 1 szakorvos, 3 klinikai orvos, 5 szakképzett és 10 szakképesítés nélküli asszisztens dolgozik. 
A nagy beteglétszám és a viszonylag kevés röntgen munkahely szükségessé tette a második műszak beveze-
tését. Délelőtt főleg a járóbetegek, délután az osztályokon fekvő betegek vizsgálata történik. Minden nap 
van ügyelet, amely másnaponta a város baleseti ambulanciájának röntgenvizsgálatait is végzi. 
A betegek adatainak nyilvántartását és az anyagfelhasználást számítógép regisztrálja. 
A diagnosztikai részleget új, korszerű gépparkkal szerelték fel. 
Az átvilágító EDR 750B alapkészülékhez, UV-6 típusú univerzális röntgendiagnosztikai berendezés kap-
csolódik, amely mennyezeti felfüggesztés nélküli képerősítővel, a korábbiaknál több célzott felvételi prog-
rammal, dózis automatával, valamint függőlegesből 30°-os fej mélyállásba dönthető, oldalirányba is moz-
gatható támfallal rendelkezik. A beépített Bucky rács és a kiegészítő, mennyezeti statívon mozgatható te-
leszkópos röntgencső segítségével bármilyen felvétel helyben elkészíthető. 
Az egyik felvételi munkahely kiszolgálása szintén E D R 750B alapkészülékkel van megoldva. A mennye-
zeti felfüggesztésű, teleszkópos röntgencsövekkel nemcsak a felvételi asztalokon és a vertigráfnál, hanem 
friss sérültek esetében hordágyon is elkészíthetők a felvételek. 
A másik felvételező Bennett (USA) nagyfrekvenciás alapkészülékkel dolgozik, amely a kézi vezérlésen kí-
vül automata üzemmódban is dolgozik. A beállított testrész rétegvastagságát ultrahanggal leméri, és auto-
matikusan beállítja a megfelelő dózist a kívánt felvétel elkészítéséhez. Gyors, hibátlan felvételek készíté-
sét teszi lehetővé. 
A sötétkamrában 2 nagyteljesítményű 3M 515 automata előhívó működik, párhuzamosan. 
Az ellátandó osztályok jellegéből adódóan kevés a nyelőcső, gyomor és bélvizsgálat, igen ritka a cholan-
giographia és urographia. Nagy számban végzünk azonban myelographiát, az elmúlt évben 840-t. Sok hely-
színi felvételt készítünk az intenzív osztályon és a műtőben. 
A konvencionális diagnosztikai részlegen 1991-ben 17382 beteget vizsgáltunk. A munka mennyiségét leg-
inkább a készült felvételek számával jellemezhetjük. 1991-ben összesen 70232 expozíció történt, többségé-
ben csontfelvételek a traumatológia és ortopédia számára. 
A leletezésben és a klinikus kollégákkal történő konzultációknál motoros, 500 filmet befogadó RAD-X né-
zőszekrény van segítségünkre. 
Mellkasátvilágítás U V - 6 vizsgáló szerkezettel Myelográfia az U V - 6 - o n 
Traumatológiai felvételkészítés E D R 750 B 
Leletezés az 500 filmet befogadó 
nézőszekrényben 
Térdfelvétel készítés 
3M előhívó automaták a sötétkamrában 
Bennett nagyfrekvenciás generátor a vezérlő pulttal 
Munkafolyosó az előhívó automaták kiadójával 
Ultrahang Labor 
Dr. Bali Ilona 
Az Új Klinikán 1989. szeptemberében kezdtük meg a munkát az ACUSON 128 típusú nagy felbontóké-
pességű color Doppler UH készülékkel. A készülékhez lineáris (3.5; 5 és 7 MHz) és sector (2.5 és 3.5 
MHz) transducerek tartoznak. A dokumentációt multirformat kamera, fekete-fehér és színes videó prin-
ter, SVHS videomagnó és színes diázásra alkalmas fényképezőgép nagyfelbontású monitorral segíti. Ezek-
nek nagy hasznát vesszük az oktatásban és a tudományos munkában is. 
Kezdetben egy, majd 1990. októberétől két műszakban dolgozunk. 1989. szeptember 18-tól december 31-
ig 500 beteget vizsgáltunk. 1990-ben 3600, 1991-ben 5 000 volt a vizsgált betegek száma. A duplex Doppler 
és color Doppler keringésvizsgálatok időigényessége valamint az ellátott terület nagysága tette indokolttá a 
reggel 8 órától este 8-ig történő folyamatos üzemelést. A SZOTE klinikáin kívül a Városi Kórháznak, va-
lamint Dél-Kelet Magyarország fekvő beteg intézeteinek és speciális ambulanciáinak végzünk keringésvizs-
gálatokat és intervencionális beavatkozásokat. 
Tekintettel arra, hogy hazánkban eddig color Doppler készülék alig működött, nagy feladatot jelentett az 
országos továbbképzések megszervezése és lebonyolítása is. Az elmúlt két évben több általános ízületi és 
color Doppler tanfolyamot tartottunk. Emellett szinte folyamatosan oktatjuk az egyéni továbbképzésen 
résztvevőket. 
A speciális, általunk bevezetett vizsgálatok: 
- nyaki nagyerek vizsgálata 
- végtagok artériás és vénás keringésének vizsgálata 
- hasi erek keringése 
- varicokele (sclerotizáció előtt és után) 
- impotencia vizsgálatok 
- tumorkeringés 
- orbitában lévő kórfolyamatok vizsgálata 
- izületek UH diagnosztikája 
Összehasonlító vizsgálatokat végzünk az egyes területeken a CT-vel és a DSA-val. 
A részlegen a két műszakban általában 3 - 4 orvos és 3 asszisztens dolgozik. 
UH-vezérelt májbiopszia Bard pisztollyal Drenage-készítés az U H vizsgálóban 
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Computeres Tomographiás Részleg 
Dr. Heiner Lajos 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján 1989. májusa óta üzemel Sie-
mens Somatom DR-G típusú, harmadik generációs CT-készülék. 
1989. májusa és decembere között a SZOTE, Szeged ill. Csongrád megye (össz. kb. 440000 lakos) mellett 
Bács-Kiskun megye (össz. kb. 544000 lakos) CT-re szoruló betegeinek ellátását is ezzel a készülékkel vé-
geztük. 1990. januárja és 1991. júliusa között Bács-Kikun helyett Békés megye (össz. kb. 410000 lakos) el-
látása hárult ránk. Azóta csak Egyetemünk, valamint Szeged, ill. Csongrád megye kórházai részére vég-
zünk CT-vizsgálatokat. 
Az indulás és 1990. januárja között egy műszakban, ezt követően 1990. októberéig két műszakban, majd 
azóta mindmáig három műszakban folyik a betegellátás. Szombat délutántól hétfő reggelig, valamint ün-
nep- és munkaszüneti napokon készenlét van, szükség esetén a kéréstől számított 15-20 percen belül sor 
kerülhet a vizsgálatra. 
A betegforgalmi adatok a következőképpen alakultak: 
1989.: 1 152 beteg, 1 563 vizsgálat 
1990.: 5 729 beteg, 6 908 vizsgálat 
1991.: 5 457 beteg, 10496 vizsgálat 
Az ellátási terület nagysága és az intézmények sokoldalúsága miatt valamennyi típusú ún. „rutin" CT-vizs-
gálatot végzünk (központi idegrendszer, has, mellkas, végtagok, spec. területek). Kiemelkedőek azonban 
a következők: 
- CT-vezérelte stereotaxiás agyi beavatkozások (a metodika Magyarországon itt került először al-
kalmazásra). 
- Acut stroke diagnosztikája és SPECT eredményével történő összevetése. 
- Dementiaban szenvedő betegek vizsgálata. 
- Orrmelléküregrendszer megbetegedéseinek CT-diagnosztikája és MRI, valamint endoszkópos 
vizsgálatokkal való összevetése. 
- A nyaki lágyrészelváltozások összehasonlító CT- és UH-diagnosztikája. 
- A degeneratív ill. traumás térdízületi elváltozások complex CT-, UH- és MRI-diagnosztikája. 
- Vesedaganatok összehasonlító CT- és UH-diagnosztikája. 
Ez év márciusában kezdtük el hazánkban elsőként a CT-vezérelte tüdőbiopsiát. A közeljövőben a további 
speciális vizsgálatok, ill. témák beindítását tervezzük: 
- Agyi tumorok volumetriás vizsgálata CT-vel és SPECT-tel. 
- Malignus bőrtumorokban szenvedő betegek CT-vizsgálata. 
- A nyálmirigyek megbetegedéseinek összehasonlító UH- és CT-vizsgálata. 
A fenti témákban a vizsgálatok - a közvetlen betegellátás kívánalmain túl - tudományos feldolgozásra ke-
rültek ill. kerülnek. A jövő kívánalmainak megfelelően már 1990-ben megkezdődött a CT-ben dolgozó or-
vosok kiképzése MRI-re, ill. lehetőség biztosított Budapesten MRI-vizsgálatokban való gyakorlati részvé-
telre. 
Stereotaxia 
Digitális Szubtrakciós Angiográflás (DSA) Részleg 
Dr. Nagy Endre 
Az új klinikai tömbben lévő DSA laboratórium 1990. június 7-e óta üzemel. Az itt működő készülék egy 
Siemens Polytron 1000 VR típusú, 1024 x 1024 matrixú berendezés. Ez nagy térbeli felbontóképességénél 
és felépítésénél fogva digitális radiographia (DR) végzésére is alkalmas. A képerősítő 40 cm-es átmérője 
lehetővé teszi a mellkasi és hasi vizsgálatok teljes digitalizálását és így jelentős mennyiségű film megtakarí-
tását. A készülék folyamatos fejlesztése kapcsán 1991. novemberében a tároló kapacitás bővítésére, új , di-
gitális végtagi programot és stenosis programot is tartalmazó software beépítésére és a multispot M kamera 
3M típusú laser kamerára való kicserélésére került sor. Ezekkel az egyébként is kiváló minőségű berende-
zés felhasználási lehetőségei tovább bővültek. A leletezés, a napi konzultáció és az oktatás célját szolgálja 
a motoros nézőszekrény (RAD-X) és a digitalizáló rendszer (SWIFT), mely a röntgenfilmek másodlagos 
digitalizálására és a digitális rendszerek közvetlen befogadására is alkalmas. 
A laboratórium, ahol állandó beosztásban két orvos, öt asszisztensnő és egy műtőssegéd dolgozik, a Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem és Szeged város betegein kívül a környező megyékből érkező 
betegek egyrészének vizsgálatát is hivatott elvégezni. Fő profilja a neuroradiológia és az interventionalis 
radiológia. Az előbbit a készülék kiváló adottságai mellett a házban működő 48 ágyas Idegsebészeti Kli-
nika és a 200 ágyas Ideg-Elme Klinika indokolja. 
A részleg átadása óta 950 vizsgálatot végeztünk, melyek részben diagnosztikus angiographiák voltak, rész-
ben a különböző interventionalis radiológiai beavatkozások (v. spermatica sclerotisatio, PTA, embolisatio, 
regionalis chemotherapia) és válogatott esetekben a DR vizsgálatok. 
Továbbképzés a DSA leletezőjébcn 
Az Új Klinika teremtette meg a lehetőséget a modern radiológiai, képalkotó szemlélet gyakorlati megvaló-
sítására. A feladat óriási volt: relative kis alapterületen kellett olyan funkciókat megtervezni, áttervezni, 
befogadásra előkészíteni, majd folyamatos, sokszor többműszakos működtetésüket biztosítani, melyek a 
korábbi elképzelésekben nem szerepeltek. Az épület süllyedése számunkra szerencsés mozzanat volt: időt 
adott az előbbiek megvalósítására. Az új berendezések és kiegészítő eszközök beszerzésére, ezek célszerű 
elhelyezésére, a dolgozók hazai és külföldi kiképzésére - ha feszített ütemben is - de volt időnk. Nyelvta-
nulás, szakmai továbbképzés, rutin betegellátás, oktatás angol évfolyammal - nagy terhet jelentett min-
denkinek: a speciális területekre felkészülőknek és a hagyományosakat végzőknek egyaránt. Improvizáció, 
egymás helyettesítése, feladatok zsúfolása volt a jellemző a napi munkára. 1991-re alakult ki mindaz, amit 
elképzeltünk: stabil vezetők a részlegeken, tervszerinti forgás a többieknek, hogy alapszinten mindenki 
mindent tudjon csinálni. Jó együttműködés a társszakmákkal, közös megbeszélések, tudományos értékelé-
sek, de közben mindenki végzi a saját munkáját: a radiológus a vizsgálatokat, a beavatkozásokat, s nem 
úgy, mint korábban csak a leletezést és a gombok nyomogatását. A modern eszközökkel, európai szemlé-
lettel és jó szaktudással rendelkező klinika alkalmas a modern radiológiai oktatásra is: az oktatásban ma 
már jelen van a lexikális tudáson túl a saját tapasztalat is, amely nélkül igazi oktatás nem képzelhető el. Az 
alkalmazott klinikai kutatásnak pedig alapja az, amit az Új Klinika tartalmaz. 
Összegezve: az Új Klinika megteremtette a lehetőséget, hogy a szegedi Radiológiai Klinika a hazai szak-
mai élet egyik meghatározója legyen és súllyal játsszon szerepet a nemzetközi radiológiában. 
Oktatási tevékenységünk 
A radiológia oktatása a IV. éves magyar és angol nyelvű évfolyamon két szemeszterben folyik. A fogor-
vostanhallgatók általános radiológiai képzése III. évben egy szemeszterben történik. Az általános orvoska-
ron a radiológia elméleti oktatásának összóraszáma 37.5 óra, amelyhez 30 óra gyakorlat kapcsolódik. A 
fogorvostanhallgatóknál 4 óra elméleti és 4 óra gyakorlati oktatásból áll az általános radiológiai képzés. Az 
1991/92. tanévben az általános orvoskaron a hallgatói létszám 175 fő, a fogorvostanhallgatóknál pedig 17 
fő. Angol nyelvű képzésben 30 hallgató részesül (az 1988/89. tanévhez képest háromszorosára emelkedett 
a létszám). 
Az előző év vizsgaeredményeinek átlaga: 
általános orvoskar: 4.33 
fogorvostanhallgatók: 4.39 
angol nyelvű hallgatók: 4.77 
Az oktatói értekezleten elhangzott véleményük alapján a hallgatók nagyon jónak tartják a radiológia okta-
tás színvonalát. A radiológiai verseny ötletét külön kiemelték mint pozitívumot. 
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Dr. Bevíz József 
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Dr. Kocsis Julianna 
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Dr Morvay Zita 
Dr. Nagy Endre 
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Dr Pikó Béla 
Dr. Рокоту Lajos 
Dr. Pócsik Anna 
Dr. Selmeczi Andrea 
Dr Szabó Erzsébet 
Dr Csókási Zsolt 
Dr. Heiner Lajos 
Dr Horváth István 
Dr Tanács Edit 
Dr Vadon Gábor 
Dr Vörös Erika 
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Programme 
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Bürgermeister 
President des Organisationskomilees 
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1986. VII. 1. 1987. 1988. 1989. 1990. 191. összesen 
belföldiek 9 8 26 9 21 24 97 
külföldiek — 5 6 5 18 12 46 
összesen 9 13 32 14 39 36 143 
Klinikánk által tartott továbbképzések, tudományos rendezvények 
1986. év 
Szakorvosjelöltek kötelező konzultációja (I. fokú) 7 fő részvételével IX. 15-26. 
1987. év 
Szakorvosjelöltek kötelező konzultációja (II. fokú) 6 fő részvételével IX. 7 -18 . 
1988. év 
1. Szakorvosjelöltek kötelező konzultációja 3 fő részvételével IV. 17-26. 
2. Középfokú U H diagnosztikai tanfolyam 17 fő részvételével XI. 6 - 1 0 . 
3. Vena spermatica interna sclerotizációja transzkatéteres módon 4 fő részvételével XI. 15-17. 
4. Középfokú U H diagnosztikai tanfolyam 21 fő részvételével XI. 27 . -XI I . 1. 
1990. év 
1. ízületek ultrasonographiás vizsgálata (speciális tanf.) 8 fő részvételével X. 15-19. 
2. A neuro-CT alapjai 7 fő részvételével X. 29-31. 
3. ízületek ultrasonographiás vizsgálata (speciális tanf.) 10 fő részvételével X. 29 . -XI . 2. 
4. Szakorvosjelöltek kötelező konzultációja ( I - I I . fokú) 2 fő részvételével XI. 5 - 1 6 . 
5. Color Doppler vizsgálatok (speciális tanf.) 6 fő részvételével XI. 12-16. 
1991. év 
1. ízületek ultrasonographiás vizsgálata (speciális tanf.) 12 fő részvételével II. 18-22. 
2. Color Doppler vizsgálatok (speciális tanf.) III. 18-22. 
3. Erek transzkatéteres művi embolizációja és szklerotizációja (speciális tanf.) 7 fő részvételével IV. 24-26. 
4. Nagy felbontóképességű DSA (Polytron) alkalmazása a neuroradiológiában (speciális tanf.) 6 fő részvételével V. 6 -10 . 
1992. év 
Az ortopédiai betegségek komplex diagnosztikája képalkotó eljárásokkal 15 fő részvételével III. 23-27. 
Intézet látogatás, továbbképzés, tanulmányút, kongresszus 
1987 
Dr. Bali Ilona 
máj . 11-25. 
Dr. Ésik Olga 
jan. 12-16. 
máj . 23 - jún . 9. 
okt. l - ' 8 8 . febr. 28. 
Dr. Heiner Lajos 
dec. 7 -18 . 
Dr. Hoffmann Ildikó 
okt. 12-20. 
Dr. Kocsis Julianna 
dec. 8 -11 . 




Dr. Morvay Zita 
szept. 28-30. 
Dr. Nagy Endre 
szept. 28-30. 
Dr. Perényi László 
jan. 12-16. 
nov. 23-dec . 4. 
Dr. Pikó Béla 
szept. 14-okt . 3. 
Dr. Pokorny Lajos 
jan. 12-16. 
ápr. 7 - 9 . 


























.Tanulmányút: UH vezérelt biopszia 
Radiológus Kongresszus 
Európai Radiológus Kongresszus 
Aspiráns tanulmányút 
Tanulmányút: CT 
Tanulmányút: mamma UH 
Trilaterális általános diagnosztikai kongresszus 
XIV. Angiographiás Kongresszus 
Radiológus Kongresszus 
XIV. Angiographiás Kongresszus 





Európai Radiológus Kongresszus 
III. Nemzetközi Konferencia - a regionális 
ráktherápia haladása 
XIV. Angiographiás Kongresszus 
RAdiológus Kongresszus 
XIV. Angiographiás Kongresszus 
1988 
Dr. Érsik Olga 
jan. 1 -márc . 31. 
szept. 3 -11 . 
Fekete Gábor 
szept. 12-23. 
Dr. Gábor Gabriella 
máj. 10-13. 
Dr. Heiner Lajos 
máj . 16- jún. 24. 










Trilaterális röntgen symposium 
CT továbbképzés 
CT tanulmányút 
Dr. Horváth István 
máj. 10-13. 
Dr. Kiss Ildikó 
nov. 21-dec . 2. 
Donovaly 
Palack 
Trilaterális röntgen symposium 
Asszisztenscserés tanulmányút 
Dr. Kovács Eleonóra 
jún. 13-17. 




CIRSE és SCIR USA közös kongresszusa 
Radiológus Kongresszus 
Dr. Morvay Zita 
máj . 10-13. 
Dr. Nagy Endre 
jún. 13-17. 
Dr. Perényi László 
máj . 5 - 7 . 
máj. 30 - jún . 7. 
Dr. Pikó Béla 
febr. 22-26 . 
máj . 30 - jún . 7. 











Trilaterális röntgen symposium 
CIRSE és SCIR USA közös kongresszusa 
Tudományos ülés 
69. Német Radiológus Kongresszus 
9. Krebskongress der D D R 
69. Német Radiológus Kongresszus 
CIRSE és SCIR USA közös kongresszusa 
Patient Safety and Adverse Events in Contrast 
Medium Examinations Symposium 
Schroeder Michael 
febr. 22-26. 
márc. 7 - 1 8 . 
Lipcse 
Halle 
9. Krebskongress der D D R 
Asszisztenscserés tanulmányút 
Dr. Vörös Erika 
szept. 12-23. Greiswald Asszisztenscserés tanulmányút 
1989 
Dr. Bali Ilona 
máj. 2 4 - 26. 
Balog Tamás 
máj . 13-26. 
szept. 18-22. 











febr. 20-24. Wien Informatikai tapasztalatcsere 
Dr. Heiner Lajos 
okt. 23-nov. 1. 
nov. 2 -17 . 
Köln 
Freiburg 
CT stereotaxiás tanulmányút 
CT stereotaxiás tanulmányút 
Dr. Kahán Zsuzsanna 
dec. 3 - 9 . London Terápiás tanfolyam 
Dr. Kocsis Julianna 
júl. 3 - 7 . 
szept. 10-dec. 10. 
Dr. Kovács Eleonóra 
máj. 8 - j ú n . 2. 
júl. 10-30. 






17. Radiológus Világkongresszus 
U H Tanulmányút 
DSA egyéni továbbképzés 
DSA tanulmányút 
DSA tanulmányút 
Dr. Milassin Péter 
máj. 17-19. Poznan 34. Lengyel Radiológus Kongresszus 
Dr. Morvay Zita 
máj. 24-26. Zágráb Kongresszus: intervencionális radiol. 
Dr. Nagy Endre 
júl. 3 - 7 . 
Dr. Nehéz Ildikó 
okt. 26-nov. 11. 
Párizs 
Halle 
17. Radiológus Világkongresszus 
CT tanulmányút 
Dr. Pikó Béla 
febr. 20-24. Wie Informatikai tapasztalatcsere 
Dr. Pokorny Lajos 
márc. 7 -10 . 
máj. 3 - 5 , 




Intervenciós radiológiai kongresszus 
I. Duna-Symposium 
17. Radiológus Világkongresszus 
1990 




Dr. Bevíz József 





CT, besugárzástervezés tanulmányút 
Román Radiológus Kongresszus 
Dr. Bordás Pál 
nov. 24-dec . 22. Oxford CT ösztöndíj 
Dr. Csókási Zsolt 
okt. 3 - 6 . 
Fekete Gábor 
ápr. 2 -13 . 
Fülöp János 
máj. 28 - jún . 10. 





nov. 9 -10 . 
Dr. Hideghéty Katalin 
aug. 13-24. 
Dr. Horváth István 
máj. 14-19. 


















47. Csehszlovák Radiológus Kong. 
XXVI. Német Radiológus Kongresszus 
MR tapaszatalatcsere 
Rákkongresszus 
Európai Gyermekradiológus Kong. 
Contraversies in Breast Cancer Therapy kurzus 
Dr. Kocsis Julianna 
máj. 2 - 4 . 
jún. 27-aug. 9. 
Maróti Lajos 
máj. 7 -11 . 
Dr. Milassin Péter 
máj. 14-18. 
Dr. Morvay Zita 
ápr. 30 -má j . 13. 
jún. 18-19. 
szept. 3 -15 . 












47. Csehszlovák Radiológus Kong 
UH tanulmányút 
UH tapasztalatcsere 
U H tanulmányút 
Ösztöndíj: MR, CT, U H 
Dr. Pikó Béla 
okt. 23-26. Heringsdorf XXVI. Német Radiológus Kongresszus 
Dr. Pokorny Lajos 
okt. 23-26. Heringsdorf XXVI. Német Radiológus Kongresszus 




Dr. Ádám Edit 





Dr. Bali Ilona 
dec. 9 - 2 0 . 
Dr. Csepregi Erzsébet 
szept. 15-20. 
Dr. Csiszár Béla 




6. Óceáni-Ázsiai Radiológus Kong. 
ECR '91 
Neuroradiológus Kongresszus 
Dr. Csókási Zsolt 






Tapasztalatcs.: röntgen berendezések 
E C R '91 
Ultraschall Diagnostik '91 
Dr. Deák Sára 
szept. 15-20. 
Dr. Gábor Gabriella 
szept. 15-20. 
Dr. Heiner Lajos 
jan. 7 - f e b r . 1. 
ápr. 2 - 2 6 . 
máj . 6 - 1 2 . 
máj . 24-25. 
szept. 15-20. 
Herczeg Tamásné 
aug. 5 - 1 6 . 
nov. 28-dec . 1. 
Dr. Hideghéty Katalin 
szept. 19-24. 
okt. 27-nov . 1. 
Dr. Horváth István 
máj . 27-31. 
szept. 15-20. 
okt. 24-26. 
Dr. Kardos Lilla 
szept. 15-20. 
okt. 6 -10 . 
Kelemen Györgyné 
máj . 29. 
aug. 5 - 1 6 . 
Dr. Kiss Marianna 
szept. 15-20. 


























CT, MR tanulmányút 
CT, MR tanulmányút 
CT. MR tanulmányút 






















Ultraschall Diagnostik '91 
Dr. Morvay Zita 




nov. 6 -10 . 
Dr. Nagy Endre 
máj. 11-16. 
jún. 25-29. 
szept. 24-dec . 23. 
Dr. Ormándi Katalin 
szept. 16-20. 
Dr. Perényi László 
febr. 17-24. 
jún. 17-21. 
okt. 27-nov. 1. 
Dr. Pikó Béla 
jún. 17-21. 
Dr. Pokorny Lajos 
máj. 13-17. 
szept. 15-20. 
Dr. Pócsik Anna szept. 15-20. 
Dr. Tanács Edit 
szept. 15-20. 




Dr. Vörös Erika 
júl. 9 -14 . 























Postgraduális továbbképző tanfolyam 
ECR '91 
Ultraschall Diagnostik '91 
Európai Radiológus Társ. továbbkép. 
CIRSE and SCIR USA Joint Meeting and 
postgraduate course 
Rotablator angioplastica tanfolyam 
Tanulmányút: intervencionális radiol. 
ECR '91 
Együttműködés előkészítése 
XI. Nemzetközi Regionális Tumorterápiás 
Társaság Kongresszusa 
Klinikai onkológiai VI. Európai Kongr. 
XI. Nemzetközi Regionális Tumorterápiás 
Kongresszus 







European Course in Neuroradiology. 
European Course in Interventional Neuroradiology 
Neuroradiológus Kongresszus 
1992 
Dr. Csókási Zsolt 
febr. 10-14. 
márc. 23-27. 
Dr. Gyulai Csaba 
jan. 16-20. 
Dr. Kahán Zsuzsanna 
jan. 6 - á p r . 5. 
Dr. Kiss Marianna 
jan. 11-16. 
Dr. Heiner Lajos 
febr. 10-14. 
Dr. Horváth István 
febr. 3 -29 . 
Dr. R. Kiss Akos 
jan. 16-20. 












Mozgásszervi UH diagnosztikai továbbképzés 
Tudományos konferencia 
Kutatói ösztöndíj 





Dr. Bali Ilona 
nov. 8 - 1 0 . 
Dr . Bevíz József 
nov. 24—dec. 5. 
Dr . Perénvi László 
nov. 1 0 - 1 4 . 
Dr . Pokomy Lajos 
jún. 5—13. 
okt. 2 0 - 2 4 . 
Adamecz Pál 
szept. 15-okt . 9. 
Dr. Bali Ilona 
jan. 12-16. 
febr. 9. 
febr. 26-27 . 
szept. 3 - 5 . 
okt. 2 - 4 . 
Dr. Bevíz József 
szept. 3 - 5 . 
Dr. Bordás Pál 
ápr. 2 7 - m á j . 22. 
máj . 25 - jún . 5. 
okt. 23. 
dec. 7 -18 . 
Dr. Csepregi Erzsébet 
ápr. 14-30. 
jún. 8—júl. 17. 
Dénes Ágnes 
okt. 2 - 4 . 
Dr. Ésik Olga 
aug. 24-25. 
Fekete Gábor 
okt. 5 - 1 6 . 
Dr. Gábor Gabriella 




szept. 14-okt . 9. 
Dr. Heiner Lajos 
ápr. 13-máj . 8. 
máj. 11-22. 




U H Szeminárium 
Speciális tanfolyam: csont-ízületi rendszer 
radiológiai diagnosztikája 
Budapest Besugárzás tervezés tanfolyam 
Budapest 
Eger 
Kötelező egyéni továbbképzés 
Angiográfiás tapasztalatcsere 
1987 







U H Szekció ülése 
U H Számítógépes prog. megbeszélés 
V. Magyar Gyermekradiológus Kongr. 
UH Kongresszus 






















Besugárzás tervezés tanfolyam 
M O T X V I I . Kongresszus 
Kórház tudományos ülése 






CT egyéni továbbképzés 
Dr. Hoffmann Ildikó 
febr. 2 -13 . 
febr. 9. 
márc. 2 - 6 . 
ápr. 28. 
szept. 3 - 5 . 







UH diagnosztikai továbbképzés 
UH Szekció ülése 
UH egyéni továbbképzés 
MRT UH Szekció ülése 
V. Magyar Gyermekradiológus Kongr. 
UH Konferencia 
Dr. Horváth István 
szept. 3 - 5 . 
okt. 2 - 4 . 
Pécs 
Sopron 
V. Magyar Gyermekradiológus Kongr. 
UH Kongresszus 
Dr. Kahán Zsuzsanna 








Szakvizsga előtti kötelező továbbkép. 
„Malignus lymphoma" Konferencia 
MOT XVII. Kongresszus 
Kórház tudományos ülése 
Dr. Kardos Lilla 
nov. 20. Hódmezővásárhely Kórház tudományos ülés 
Dr. Kiss Ildikó 
nov. 30-dec . 11. Budapest UH továbbképzés 
Dr. Kocsis Julianna 
febr. 19. 
okt. 2 - 4 . 




Akadémiai Bizottság ülése 
U H Kongresszus 
UH Konferencia 











jan. 30. Budapest Onkológus Társaság szekció ülése 
Dr. Morvay Zita 
febr. 9. 
ápr. 28. 




UH Szekció ülése 
MRT UH Szekció ülése 
UH Kongresszus 







Dr. Ormándi Katalin 
okt. 2 - 4 . Sopron UH Kongresszus 
Dr. Pikó Béla 
febr. 13. 










Egyéni továbbképzés: kemoterápia 
Kemotherápiás Konferencia 
..Malignus lymphoma" Konferencia 
MOT XVII. Kongresszus 








„Malignus lymphoma" Konferencia 
MOT XVII. Kongresszus 
Dr. Pokorny Lajos 
febr. 9. 





ETT Orvostechnikai Bizottság Ülése 
UH Kongresszus 
MOT XVII. Kongresszus 
Schroeder Michael 
jan. 30. Budapest Onkológus Társaság szekció ülése 












okt. 31-nov. 11. Budapest CT tanulmányút 







UH egyéni továbbképzés 
Tudományos ülés 








Dr. Bordás Pál 
nov. 8 - 1 1 . Budapest CT tanulmányút 
Dr. Csanádi Lajosné 
aug. 11-13. Győr Egészségügyi Szakdolgozók Kongr. 
Dr. Csókási Zsolt 
szept. 26-30. 




U H Szeminárium 
Dr. Esik Olga 
okt. 20. Szolnok Onkológus tudományos ülés 
Fekete Gábor 





Számítógépes rendszer tanfolyam 
Dr. Gábor Gabriella 










Szakvizsga előtti kötelező továbbk. 
Szakvizsga előtti kötelező továbbk. 
Fiatal Onkológusok Fóruma 
Onkológus tudományos ülés 
Egyéni továbbképzés: sugárterápia 
Dr. Heiner Lajos 
nov. 8 - 1 1 . Budapest CT tanulmányút 
Dr. Hideghéty Katalin 
ápr. 2 5 - m á j . 6. 






Tanulmányút: sugárterápia, chemoter. 
Tanfolyam: sugárterápia, chemoterápia 
Dr. Hoffmann Ildikó 




U H továbbképzés 
U H továbbképzés 
Dr. Horváth István 
ápr. 11-22. 
szept. 30. 
okt. 24-nov. 24. 





U H továbbképzés 
U H Napok 




i . * 
V* 
Q. 
r j ! 
Dr. Kahán Zsuzsanna 
jún. 17. 
okt. 3 -dec . 31. 
Miskolc 
Budapest 
Fiatal Onkológusok Fóruma 
Kötelező továbbképzés 
Dr. Kardos Lilla 
szept. 30. Sopron UH Napok 
















Gyerek UH kötelező továbbképzés 
Dr. Kovács Eleonóra 
márc. 7 -18 . 
ápr. 25-29. 








Egyéni továbbképzés: neuroradiológia 
DSA tanulmányozása 
Maróti Lajos 
okt. 3 -14 . Budapest CT tanulmányút 
Dr. Milassin Péter 
ápr. 11-22. 
szept. 30. 






Gastroenterológiai szakosító tanfolyam 
Dr. Morvay Zita 
jún. 1 -30 . 
szept. 30. 







Dr. Nagy Endre 
ápr. 21-23. 
máj. 30 - jún . 3. 
nov. 8. 









Dr. Nehéz Ildikó 
szept. 26 -ok t . 7. 





Dr. Ormándi Katalin 
okt. 20. Szolnok Onkológus tudományos ülés 
Dr. Perényi László 








Onkológus tudományos ülés 
Dr. Pikó Béla 
jún. 17. 
szept. 5 - 3 0 . 




Fiatal Onkológusok Fóruma 
Tanulmányút: sugárterápia 
Szeminárium Napok 








Urológus Társaság ülése 
Tudományos ülés 
Dr. Pócsik Anna 
szept. 26-30. Budapest Kötelező továbbképzés 
Dr. Vörös Erika 
febr. 29-márc . 18. 







jún. 5 - 1 6 . 
Dr. Bali Ilona 
ápr. 7 - 8 . 
ápr. 14. 
máj. 2 9 - j ú n . 2. 
aug. 30-szept . 











II. Magyar Orvosi Kongresszus 
UH Szeminárium 
Balog Tamás 
máj. 29 - jún . 2. Budapest CT tanfolyam 









Koponya CT: továbbképzés 
Dr. Csókási Zsolt 
jan. 23. 
ápr. 17-28. 






II. Magyar Orvosi U H Kongresszus 
Dr. Ésik Olga 
ápr. 29. 






máj. 10-13. Hajdúszoboszló Kemotherápiás Kongresszus 
Dr. Gábor Gabriella 
ápr. 21. 
nov. 9 - 1 0 . 
Balatonkenese 
Budapest 
Malignus Lymphoma Kongresszus 
Onkológus Kongresszus 






Malignus Lymphoma Kongresszus 
Herczeg Tamásné 
máj . 11-12. Pécs Tanulmányút 
Dr. Hideghéty Katalin 
máj . 2 - 1 2 . 





Dr. Horváth István 
ápr. 27. 
máj . 15-17. 





U H tanfolyam 
II. Magyar Orvosi U H Kongresszus 
Dr. Kahán Zsuzsanna 
máj . 22- jún . 28. Szeged Atomtechnikai tanfolyam 
Dr. Kardos Lilla 
ápr. 27. Miskolc Gyermekradiológus Kongresszus 
Dr. Kiss Ildikó 
aug. 30-szep t . 1. Debrecen II. Magyar Orvosi U H Kongresszus 
Dr. Kocsis Julianna 
máj . 10-12. 
aug. 28. 




Gastroenterológiai Társaság Nagygyűl. 
M É T Kongresszus 
II. Magyar Orvosi U H Kongresszus 
Dr. Kovács Eleonóra 
ápr. 13. 
Dr. Milassin Péter 
máj . 2 9 - j ú n . 2. 
aug. 30-szep t . 1. 
Dr. Morvay Zita 
jan. 23. 
márc. 17-18. 
ápr. 7 - 8 . 
ápr. 14. 
ápr. 27. 
máj . 15-17 . 
aug. 30-szept . 1. 
Dr. Nagy Endre 
márc. 17-18. 
ápr. 13. 
máj . 12. 
nov. 9. 
nov. 2 0 - 2 4 . 



















II. Magyar Orvosi U H Kongresszus 





U H tanfolyam 





Továbbképzés: intervencionális rad. 
Továbbképzés: intervencionális rad. 
















Dr. Pikó Béla 
ápr. 21. 
máj . 10-13. 




Malignus Lymphoma Kongresszus 
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